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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap tenaga kesehatan 
dan ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan masyarakat pemegang kartu 
Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, baik secara sendiri-
sendiri maupun secara serentak.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu ex-post facto. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sikap 
tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan tingkat kepuasan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi, dokumentasi 
dan wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling 
dengan jumlah sampel 250 pasien. Subjek uji coba adalah sebanyak 30 orang pasien 
di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi. Uji coba instrument dilakukan untuk 
mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrument dihitung dengan 
menggunakan Analisis Korelasi Product Moment dan diperoleh 47 butir yang valid. 
Uji reliabilitas instrument dengan menggunakan Cronbach Alpha dan semua variabel 
memiliki reliabilitas tinggi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
regresi sederhana dan analisis regresi ganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan dari sikap tenaga kesehatan terhadap tingkat kepuasan 
masyarakat pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 
Muaro Jambi yang ditunjukan dengan rhitung > rtabel 5% sebesar 0,409 > 0,138, (2) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari ketersediaan obat terhadap tingkat 
kepuasan masyarakat pemegang kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin 
Kabupaten Muaro Jambi yang ditunjukan dengan rhitung > rtabel 5% sebesar 0,355 > 
0,138, dan (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari sikap tenaga 
kesehatan dan ketersediaan obat terhadap tingkat kepuasan masyarakat pemegang 
kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi yang 
ditunjukan dengan Fhitung > Ftabel 5% sebesar 35,111 > 3,04. Sumbangan efektif 
penelitian ini sebesar 22,1%, sedangkan 77,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 
dianalisis dalam penelitian ini. 
 





Segala puji hanya untuk Allah, dengan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sikap Tenaga Kesehatan Dan 
Ketersediaan Obat Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pemegang Kartu 
Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi” tanpa halangan 
yang berarti. 
Ide penelitian ini berawal dari masih terdapat berbagai permasalahan yang 
ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan pada bidang 
kesehatan. Kesehatan merupakan investasi dan hak, dan setiap warga Negara 
berhak atas kesehatannya tanpa terkecuali termasuk masyarakat miskin. 
Pemerintah yang merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan bertanggung 
jawab atas kebijakan dan yang telah dibuat dan implementasinya. Salah satu 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang kesehatan yaitu jaminan 
kesehatan bagi masyarakat miskin yang selanjutnya disebut sebagai Jamkesmas. 
Penulis menyadari bahwa peran dan kerjasama pemerintah dan pihak terkait 
dalam penyelenggaraan kebijakan ini sangat diperlukan. Adanya penyelenggaraan 
Jamkesmas bagi masyarakat miskin ini secara umum bertujuan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin pada khususnya serta 
masyarakat Indonesia pada umumnya. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan Jamkesmas dimana target utamanya 
adalah masyarakat miskin, maka penilaian masyarakat mempengaruhi apakah 
kebijakan tersebut telah berjalan baik atau tidak. Masyarakat dapat merasakan 
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puas tidaknya dengan pelayanan yang diberikan dan terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhinya seperti sikap pegawai, sarana prasarana, ketersediaan obat, 
ketersediaan peralatan dan lain sebagainya. 
Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan pertama mengenai 
pengaruh sikap tenaga kesehatan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pemegang 
Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin, dan yang kedua mengenai pengaruh 
ketersediaan obat terhadap tingkat kupuasan pasien pemegang kartu jamkesmas 
Rumah Sakit Ahmad Ripin serta pengaruh antara keduanya. Harapan penulis, 
penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak Rumah 
Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka perbaikan maupun 
penyempurnaan penyelenggaraan dan pemberian pelayanan bagi masyarakat 
pemegang kartu Jamkesmas.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat cepat selesai berkat bantuan 
serta dorongan bagi berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati 
penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr.Rochmat Wahab, M.Pd, MA, Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. Atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga bisa 
menuntut ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta.  
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Yogyakarta atas izin yang diberikan untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak Dwi Harsono MPA, MA, dosen pembimbing yang selalu dengan 
sabar dan bijaksana membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini 
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4. Dosen penguji utama Ibu Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si dan dosen ketua 
penguji Bapak Drs. Argo Pambudi, M.Si terimakasih atas saran dan 
kritiknya yang membangun.  
5. Segenap bapak ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu 
Sosial UNY yang telah menambah ilmu dan wawasan penulis. 
6. Bapak Bupati Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. 
7. Ibu Drg. Lelyana Pranoto, Direktur Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten 
Muaro Jambi beserta staff yang telah memberi izin dan membantu saya 
selama proses pengambilan data. 
8. Ibu Hj. Ida Yuliati, MH Kes, Direktur Rumah Sakit Abdul Manap beserta 
staff yang telah membantu saya dalam proses pengambilan data guna uji 
validitas dan reliabilitas. 
9. Pasien Jamkesmas pada Rumah Sakit Ahmad Ripin dan Rumah Sakit 
Abdul Manap yang dapat kooperatif dan bersedia meluangkan waktu 
dalam membantu saya mendapatkan data.  
10. Papa dan Mama tercinta yang sangat amat berarti dalam hidup saya. 
Terima kasih atas setiap doa, kasih saying dan pengorbanan yang tak 
terhingga buat Nanda serta bimbingan yang selalu menyertai perjalanan 
hidup Nanda, semoga Nanda bisa selalu membanggakan dan 
membahagiakan Mama dan Papa. Only God Knows How Much You Mean 
To Me. 
11. Abang dan Adikku tersayang yang telah mewarnai hari-hari saya dan 
memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi 
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ini. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan dengan tanpa 
pamrih. 
12. Ade Meirizal, yang telah menjaga, melindungi dan menemani hari-hari 
saya dalam susah dan senang, yang selalu meluangkan waktu untuk saya, 
dan yang selalu memberikan semangat, motivasi, saran dan kritik yang 
sangat membangun dan membuat saya InsyaAllah menjadi lebih baik. 
Thanks my superman  
13. Mira Setia Wati yang dengan sabar mendengar dan memberi saran 
terhadap segala keluh kesah saya serta menolong dalam setiap kesulitan.  
14. Dzil Hijr Maresya, Siti Sarah dan Monica Nona Ultira, yang telah menjadi 
saudara, teman, sahabat terbaik yang saya punya. Keep Our Friendship 
yeeeah  
15. Teman-teman tersayang saya, Markodan (Danti), Mbakyul (Uul), 
Markoyuk (Ayuk), Markomeng (Komeng),Markovi (Vi), Mbak Oki sama 
Markotak (Tita). Terima kasih atas pertemanan kita selama ini, kalian 
telah memberikan kenangan yang indah sepanjang hidup saya. 
16. Terimakasih untuk keluarga kecil KKN Beteng, Sari, Ami, Pandu, Dhesta, 
Yola, Kibo, Mas Paul, Almoyox ( Moyo), karo LekMo (Tomo), 2 bulan 
serumah, susah senang sama-sama. 
17. Semua teman-teman IAN dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu 
persatu. Terimakasih banyak. 
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